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Abstract: 
Throughout this itinerary of analysis and reflection, we try to make 
an enriching journey through the universe of concepts, experiences 
and reflections of the professor emeritus (and psychiatrist) Giacomo 
Daquino of Torino, who in his works is constantly considering psychi-
atry and psychopathology, as precursor, preparatory and forerunners 
for the construction of a healthy, solid, and fully therapeutic spiritu-
ality. God is not just outside of us, a "You" - a dialogue partner, but it 
is also in the deepest depths of our being, and access gates to Him are 
blocked by insufficient psycho-mental hygiene: as a result, to claim 
spiritual performance, we must pay attention to the maladministra-
tion and intoxication of our own unconscious. The entire lifetime work 
of the emeritus professor (now 83 years old) warns us of this truth: 
without touching psychic maturity, you will not acquire a healthy spir-
ituality but will use religion to justify and express your camouflaged 
psychopathologies, tyrannizing your being. Therefore, three concepts 
must be correctly understood from the Christian point of view: self-
esteem (as non-hostile reporting to own identity), disharmonic per-
sonality (in which the self is in contrast, antagonism initiated per-
haps even in the prenatal phase of life) and psycho-emotional imma-
turity, a reality that compromises any chance of promoting a healthy 
spirituality. As a result, all three of these are the prerequisites for a 
healthy reconstruction of the self, the condition of success in the ini-
tiative of acquiring intimacy with God, the ultimate ideal of spiritual-
ity. Otherwise, we remain stuck - in different phases, it is true - only 
to the desideratum of getting closer to Him. Our journey is done by 
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exploiting exclusively the materials published by the renowned teacher 
in books (articles and studies reserving them another research).
Keywords: Reconstruction of the self; affective dependence; muti-
lated childhood; axis of verticality; failed intimacy; disharmonic 
personality; incongruity myself; denied protagonist.
1. „Stima de sine″ - raportare non-ostilă la propria identitate 
Fiecare dintre noi căutăm, pe parcursul întregii vieţi – într-o manieră 
inconştientă – să ne menţinem şi să ne reînnoim stima de sine, deoarece 
aceasta este generatoare de forţă, de energie şi dinamism. Ea are şi un 
rol analgezic, diminuând enorm durerile din clipele de restrişte. Gradul de 
autostimă influenţează modul de a gândi şi de a acţiona al oamenilor, con-
diţionând stările emoţionale, activitatea, relaţiile, intercţiunile lor, îmbu-
nătăţind raportul omului cu sine însuşi, deoarece, când există o consistentă 
stimă de sine, omul, privindu-se în oglindă, nu se refuză pe sine, accep-
tându-şi cu entuziasm inclusiv corporalitatea. Ea ne ajută să iubim viaţa, 
să ne facem mai plăcută existenţa pe acest pământ, contribuind inclusiv la 
prelungirea vieţii şi la creşterea calităţii acesteia, deoarece ne invită să acor-
dăm mai multă atenţie propriei sănătăţi, ne îndeamnă la precauţie în a ne 
expune la anumite riscuri, ne propune anumite activităţi fizice, sportive, 
şi chiar ne menţine viu interesul pentru o anumită igienă a minţii, care se 
obţine prin lectură zilnică. Tot ea, stima de sine, ne îndeamnă să ne punem 
şi problema mântuirii, adică a supravieţuirii noastre într-un alt plan exis-
tenţial, postmortem, şi al grijii corecte de propriul suflet.1
Numai cel care posedă o sănătoasă autostimă ştie ceea ce vrea de la 
viaţă şi acţionează în consecinţă, făcând ceea ce consideră mai potrivit lui, 
având un proiect existenţial coerent şi savuros. Cei deposedaţi de ea nu ştiu 
ce sens are viaţa lor, în ce direcţie să o ia, ce i-ar face fericiţi, de ce trăiesc 
pe acest Pământ. În plus, persoana sigură pe sine niciodată nu este suspici-
oasă în raport cu alţii mai înainte de a avea motive, acceptă criticile altora, 
e capabilă să iniţieze şi să menţină relaţii de prietenie; este capabilă să-şi 
schimbe locul de muncă, obiceiurile, chiar sentimentele, cu o precauţie: 
aceasta să nu se facă din oportunism sau dictat de prejudecăţi. Este foarte 
important ca noi să învăţăm să trăim cu responsabilitate faţă de noi înşine: 
1 O apreciere pozitivă de sine este foarte importantă, mai ales atunci când trebuie să luăm deci-
zii de unul singur, potrivit propriului mod de a gândi, de a simţi şi de a evalua lucrurile, uneori 
în contrast cu sfaturile sau voinţa celor care ne înconjoară. Dacă suntem înzestraţi cu suficientă 
autostimă, putem lua astfel de hotărâri, depăşind chiar eventualele şantaje emoţionale ale celor 
semnificativi pentru noi. Cf. Giacomo Dacquino, Se questo e amore. Consocersi meglio per impa-
rare a farsi amare, Edizioni Oscar Mondadori, Milano, 2006, p 89.
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maturitatea psihică înseamnă să nu ne trădăm pe noi înşine. Prietenia cu 
sinele înseamnă echilibru interior, pace şi armonie.2
a. Te simţi bine când stai doar cu tine însuţi?
Stima de sine se naşte din preţuirea pe care părinţii o acordă copi-
laşului în primii ani de viaţă, care-l ajută pe acesta să-şi construiască şi 
să-şi menţină o idee pozitivă de sine, să se vadă pe sine însuşi cu îngă-
duinţă şi cu dragoste. Este deci datoria părinţilor să o promoveze, pentru 
ca acesta să se simtă bine cu el însuşi şi cu alţii. Cu acest scop, este foarte 
important ca părinţii să profite de orice ocazie pentru a-l aproba când este 
mic, transmiţându-i încredere, şi nu să-i reproşeze permanent eventua-
lele greşeli. Dispreţul de sine înseamnă să nu ai încredere în tine însuţi, 
să te  desconsideri (înţelegând greşit îndemnul Mântuitorului: Cel ce vrea 
să vină după Mine, să se lepede de sine!) el generează nesiguranţă, auto-
critică excesivă, autoculpabilizare.3 Acesta retează pofta de a trăi, seni-
nătatea, bucuria, făcându-l pe om nesigur când trebuie să ia decizii, pri-
vat de orice iniţiativă, perpetuu defensiv, pasiv în faţa sorţii, convins per-
manent că viaţa proprie depinde de factori externi, precum: destinul, ste-
lele, zodiacul, ceilalţi etc.4
b. Geneza personalităţii incoerente şi deficitar structurate  
Cel care nu are încredere în sine însuşi este produsul unei copilării 
mutilate de nişte părinţi excesiv de autoritari şi hiper-critici. El posedă 
un eu fragil, care nu a avut şansa de a se auto-structura, este o fiinţă inte-
rioară nevertebrată. Suferă de scăzută stimă de sine cel care în copilărie a 
fost victima unor şantaje afective, fiind întotdeauna iubit de părinţi doar 
dacă furniza ceva în schimb. Pentru el dragostea părinţilor trebuia câş-
tigată cu un preţ foarte ridicat, ei promovând o educaţie de tip comercial. 
Trocul era logica dominantă: Te iubesc, doar dacă…  Iubirea venea înto-
deauna cu o condiţie. 
2 Ibidem. 
3  Pe lângă faptul că cel care este victimă a dispreţului de sine este incapabil să-şi rezolvele micile 
probleme cotidiene: el tot timpul se gândeşte că nu valorează nimic, refuză orice promovări la locul 
de muncă, îşi autofalimentează cariera, renunţă la avantajele care ar rezulta de pe urma eforturilor 
sale. Dispreţul sau refuzul de sine prejudiciază enorm şi spontaneitatea, făcându-l pe om incapabil 
să reacţioneze cu fermitate la o agresiune exterioară. În plus, cel caracterizat de lipsă de stimă de 
sine are o gândire înceată, nefiind niciodată pregătit de un răspuns prompt în momentul în care 
este atacat, replica potrivită venindu-i doar după ce agresorul s-a îndepărtat deja. Idem, Bisogno 
d’amore. Superare l’immaturità psicoaffettiva, Mondadori, 2002, p. 98;
4  Când rezultatele sau performanţele atinse sunt atribuite propriului potenţial, abilităţilor însuşite, 
talentului sau implicării dinamice, ele cresc stima de sine, generând o mai mare încredere în 
prestaţiile de viitor; dacă victoriile se pun pe seama întâmplării, a norocului, a bunăvoinţei altcuiva, 
alimentează neîncrederea în sine. Idem, Bisogno d’amore. Superare l’immaturità psicoaffettiva, 
Mondadori, 2002, p. 99;
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El a fost victima constantă a unor atitudini de agresivitate emoţională, 
care l-au făcut să se simtă singur şi abandonat. Sau doar tolerat, dar nu iubit. 
A crescut astfel construindu-şi un fals sine, articulat exclusiv în funcţie de 
ceea ce le plăcea persoanelor pe care le avea aproape, sau de ceea ce pretin-
deau persoanele cu autoritate asupra lui. Drept urmare, pentru a obţine dra-
goste, şi ca adult crede că trebuie permanent să facă voia altora, renunţând la 
propriile dorinţe. Trăieşte permanent în dependenţă afectivă, fiind dominat 
de un raţionament: „Dacă sunt eu însumi, nu o să mai fiu iubit de ei!″. Dar 
el nici  măcar nu mai ştie – ajuns adult – cine este el însuşi. Aşa că adevărata 
sa identitate este aproape complet zdrobită în adâncuri, îngenuncheată, invi-
tată la dispariţie, somată să nu mai existe. Şi nevoia aceasta (devenită auto-
matism) de o continuă verificare a dorinţei celorlalţi îi înrăutăţeşte situaţia, 
alimentând nesiguranţa de sine şi infuzând depresie, continuă tristeţe.  
Scăzuta stimă de sine este generatoare de continue falimente: în viaţa 
intimă, în familie, viaţa social-comunitară, în atitudinile religioase, şi vom 
creiona căile consolidării stimei de sine, condiţie a vindecării şi a gustării 
bucuriei de a trăi. 
c. Regenerarea stimei de sine pe axa verticalităţii; al 6-lea simţ   
Oamenii cu stimă de sine deficitară îşi evaluează în mod greşit pro-
pria valoare, în funcţie de ceea ce spun cei din jur despre ei, situând per-
manent în alţii instanţa maximă şi criteriile de evaluare, în loc să privească 
dincolo de semeni, la Dumnezeu Însuşi. Evaluarea e deci doar pe un vec-
tor orizontal, uitând de dimensiunea verticală, singura caracterizată de o 
maximă obiectivitate şi corectitudine.  Contează – cu adevărat – doar ceea 
ce gândeşte Dumnezeu despre noi.
Cel care reuşeşte să se conecteze pe verticală, respectiv să intre într-o 
relaţie validă cu Dumnezeu, dobândeşte un al şaselea simţ, dincolo şi mai 
presus de toate celelalte simţuri pământeşti, graţie căruia este călăuzit mult 
mai bine spre adevăratele sale obiective şi idealuri: îşi coagulează astfel 
o voce interioară cu putere de far lăuntric, care orientează spre esenţial. 
Există oameni aflaţi foarte în urmă la acest capitol, aflaţi parcă în faza fiin-
ţelor nevertebrate: nu ştiu cine sunt, nu ştiu ce îşi doresc, nu-şi găsesc sen-
sul propriei vieţi, nu ştiu ce îi poate face fericiţi. Aceşti oameni trebuie să îşi 
fortifice curajul de a recuceri lumea înconjurătoare, după ce au investigat cu 
atenţie adâncurile proprii şi au descoperit sursele bucuriei, ale entuziasmului 
de a trăi, şi-au descoperit locul în planul cosmic şi universal al lui Dumnezeu 
(loc existent încă de la începutul lumii, adică au înţeles cu ce scop au exis-
tat ei în gândul lui Dumnezeu mai înainte de a fi lumea şi întreaga creaţie).5 
5  Astfel, aceşti oameni îşi vor descoperi propriul potenţial, vor înţelege ce vor ei de la ei înşişi, punând 
pe plan secundar ceea ce doresc alţii de la ei. Lipsa stimei de sine cauzează auto-marginalizare, 
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d. Stima de sine şi intimitatea 
În viaţa relaţional-sentimentală, cel care suferă de o scăzută stimă de 
sine tinde să se îndrăgostească de persoana care l-a ales pe el, chiar dacă nu 
este persoana cea mai potrivită şi el nu avea în plan acest fapt. Se gândeşte 
în inconştient că nu poate nicidecum aspira la ceva mai mult, la o altă fiinţă, 
de mai mare valoare, şi dacă nu va profita de ocazia pe care o are, va rămâne 
singur pentru întreaga viaţă. Drept urmare, un astfel de om se căsătoreşte 
cu cineva care-l va ajuta să-şi camufleze propriile probleme emoţionale: un 
partener de viaţă cu rol de medicament sau tranchilizant, care-l va scuti de 
o adâncă analiză de sine. Uneori se îndrăgosteşte mai mult de activitatea 
cuiva decât de persoana lui…; în raportul de cuplu el permanent tinde să se 
subevalueze, întrucât idealizează, evaluează excesiv partenerul, devenindu-
i repede „sclav″, situându-se într-un raport cu acesta de totală dependenţă. 
Cel care însă e lipsit de stimă de sine, cu timpul se anulează pe sine; 
drept urmare, treptat ajunge să fie dispreţuit, deoarece în viaţa cotidiană 
tace şi suferă permanent fără să reacţioneze, refuzând să se revolte. Întrucât 
va trebui în vreo formă sau alta să descarce în timp tensiunea acumulată, o 
va face sub forme mascate, ca de exemplu refuzând, episodic, viaţa conju-
gală.6 Drept urmare, persoana cu stimă de sine redusă va fi foarte mult pân-
dită de riscul auto-erotismului7, cu sentimente de învinovăţire mai mult sau 
mai puţin consistente, în funcţie de atitudinile faţă de această realitate pe 
care le-a acumulat de-a lungul vieţii, în mediul în care a trăit: ameninţări, 
atitudini moraliste, intoleranţe, false sau corecte informaţii. Acest compor-
tament poate deveni obsesiv-compulsiv (în funcţie de cât de tare este com-
auto-excludere, întrucât cel care suferă de ea are o imagine negativă despre sine: se consideră 
urât, ridicol, nedorit, chiar dacă adeseori primeşte laude de la cei din jur. El este incapabil să se 
aprecieze pe sine, iar complimentele primite nu le poate folosi pentru a-şi regândi poziţia faţă de 
sine. Idem, Credere e amare, Mondadori, 2000, p. 45; 
6  În general, în raportul de cuplu, femeia care se sacrifică excesiv pentru propriul partener va sfârşi 
prin a nu mai fi dorită. Bărbatul „vânător″ îşi pierde atracţia pentru o pradă care se dobândeşte 
prea uşor. Femeia în cauză va sfârşi prin a se auto-pedepsi, fie devenind imună şi neparticipativă 
la toate intimităţile pe care i le propune soţul, fie răzbunându-se pe el şi trădându-l cu cineva care 
o ajută să fie ea însăşi. Soţul care, însă, se mulţumeşte doar cu intimităţi, mortificându-se într-o 
viaţă conjugală exclusivistă, uitând de componenta psihică şi emoţională a relaţiei, va acumula la 
rândul lui o violenţă autopunitivă care va exploda periodic şi pe neprevăzute în izbucniri de ură 
necontrolată. Idem, Guarire l’amore. Strategie di speranza per la famiglia di oggi, San Paolo 
Edizioni, 2014, p. 102.
7  Individul lipsit deci de stimă de sine şi ajuns şi pradă auto-erotismului, va aluneca într-o spirală a 
dispreţuirii se sine, presărată cu multe stări depresive, anxietate şi nelinişte, multe generate tocmai 
de singurătatea emoţională. Pentru a se simţi mai dinamic, va recurge cu disperare la energia de 
tip sexual, consumând situri indecente, dar care vor alimenta dispreţul de sine, făcându-l să se 
simtă inferior celorlalţi semeni. Deci, în viaţa conjugală, persoana dotată cu o auto-stimă sănătoasă 
are o viziune senină despre raportul de cuplu, ştie iniţia, păstra şi întreţine iubirea conjugală, este 
flexibilă în relaţia cu partenerul de viaţă şi nu are izbucniri furibunde sau necontrolate în momentele 
trecătoare de tensiune sau de aparentă epuizare din viaţa de cuplu. Ibidem. 
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promisă de propriul conflict interior profund posibilitatea unor relaţionări 
sănătoase cu persoane reale din arealul propriu). În schimb, omul cu o sine 
de stine sănătoasă, admite că poate săvârşi erori, este pregătit să le corecteze 
sau să sufere eventualele consecinţe, se acceptă pentru ceea ce este, procla-
mându-şi intenţia autocorectivă, şi punându-o în practică.8
Iată deci tipologia omului înzestrat cu o sănătoasă stimă de sine: este 
caracterizat de o mare demnitate: e conştient de propriile defecte şi calităţi, 
e bine situat pe traiectoria vieţii, e conştient de propriul loc în societate (şi 
în grupul propriu de prieteni), are o profesie asumată care-l împlineşte, are 
o familie bine închegată în jurul său, cu o relaţie conjugală fericită, e aflat 
într-o relaţie consistentă cu Dumnezeu, ducând o viaţă constelată de valo-
rile creştine, între care primează, asemenea unei stele polare, dragostea. 
2. Eul real, eul ideal şi balansul dintre ele. Alterarea pro-
priei identităţi
Imediat după naştere, când mama primeşte în braţe pentru prima dată 
copilul, intră într-un nou contact emoţional şi fizic cu el, diferit de cel pre-
natal, şi se instaurează o comunicare reciprocă, care favorizează dezvolta-
rea Sinelui nou-născutului, declanşându-se procesul de formare a unei noi 
identităţi conştiente de sine. Însă, doar începând cu al doilea an de viaţă, 
copilul are deja o identitate cât de cât închegată, un sine suficient de arti-
culat, o conştiinţă de sine structurată, care apoi este îmbogăţită constant 
de-a lungul creşterii de noi elemente precum: dragostea, aşteptările, spe-
ranţele, fanteziile părinţilor, iar în anii ulteriori, de relaţiile sociale cu cole-
gii de joacă, de şcoală, cu prietenii, profesorii etc. Procesul de construcţie 
a propriei identităţi şi de dezvoltare de sine prin dobândirea autonomiei 
nu are sfârşit, prelungindu-se în întreaga viaţă, şi continuând chiar după 
moarte, prin relaţionarea eternă cu Dumnezeu, dincolo de materie.9
8  Acest tip de om exercită o viaţă conjugală sănătoasă, fără să apeleze la instanţele promotoare ale 
sexului atotprezente în lumea noastră, care pun la dispoziţia celor interesaţi materiale de incitare 
(reviste, situri internet, obiecte, jucării specifice). Un om cu o stimă de sine sănătoasă nu se simte 
deloc fascinat de ceea ce este prohibit şi nu e bântuit de nevoia de a experimenta ceea ce este la 
limita normalului. De fapt, în sinteză, vom spune că nu cade victimă exacerbării eroticului din 
lumea noastră, ştiind, cu mult echilibru, să se ţină la distanţă de orice excese. Dar, în schimb, 
nu este nici exponentul unei atitudini sexofobice, care blamează viaţa intimă şi consideră spurcat 
tot ceea ce ţine de acest aspect al fiinţei umane. Idem, Educazione psicoaffettiva, Edit. Borla, 
Torino, 1972, p. 49. 
9  Deci, factori foarte importanţi în formarea Sinelui (şi închegarea identităţii) sunt: relaţiile 
cu semenii, interacţiunile îmbibate de iubire creştină, opţiunea şi preocupările profesionale, şi 
întreg universul material din jur, mai exact, tot tot ceea ce se posedă. Chiar şi obiectele aparent 
nesemnificative au o relevanţă în reprezentările interioare ale omului, pentru că pot simboliza 
legături inter-personale mai vechi şi pot face trimiteri relevante la origine. Adeseori ne sunt dragi 
anumite obiecte în virtutea relevanţei lor sentimentale proprii, nu pentru valoarea lor intrinsecă; 
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a. Sinele nostru adânc în constelaţia relaţională cu semenii 
Identitatea noastră cea mai profundă, Sinele nostru cel mai adânc 
corespunde trăirilor psiho-emoţionale, indicând cum ne simţim şi percepem 
pe noi înşine în constelaţia relaţională cu ceilalţi semeni. El are o legătură 
strânsă cu eul (adică partea conştientă a psihicului nostru); cele două tre-
buie să fie în congruenţă, pentru a evita declanşarea psihopatiilor în pro-
pria viaţă. Nu mai ştiu cine sunt! – este constatarea frecventă a celor ajunşi 
la stadiul unei personalităţi dizarmonice. În subiectul ajuns în conflict cu 
sine însuşi, Eul este separat de sine, renegat şi reconstruit pe modele pre-
confecţionate de părinţi, de societate sau de ideologia predominantă.
Eul ideal constituie o instanţă specială a pesonalităţii. Este, de fapt, o 
suprastructură a eului care corespunde aspiraţiilor privitoare la propriul 
sine. E reprezentat de normele transmise de părinţi şi de cultură, şi este 
întrucâtva corelativ şi compensativ fanteziilor de omnipotenţă şi de perfec-
ţiune din copilărie. Fiecare om îşi construieşte un Eu ideal, un model care 
corespunde idealului său, corespunzător a ceea ce doreşte să devină, în func-
ţie de care îşi modelează conduita şi îşi proiectează viitorul.10
Totuşi, eul ideal, când s-au eliminat entuziasmele imature şi ambiţi-
ile excesive, nu este ceva complet diferit de eul real, pentru că este redi-
mensionat şi adus la realitate de slăbiciunile şi de neputinţele umane. De 
fapt, subiectul matur din punct de vedere psihologic posedă capacitatea de 
a-şi modifica reprezentarea ideală de sine prin conectarea la realitate, ape-
lând deci la principiul inteligent al ajustării la realitate. Într-o fiinţă echili-
brată, Eul ideal este un stimul pentru a face mai mult, dar când Sinele nu 
este corect structurat provoacă conflicte care-l conduc pe om spre faliment. 
Se vorbeşte atunci despre un eu patologic, care corespunde la o dezvoltare 
hipertrofică al eului ideal, ridicat pe nişte ambiţii situate deasupra propri-
ilor posibilităţi concrete. Subiectul se simte atunci constrâns înspre a rea-
liza anumite acţiuni pentru a se alinia comportamentului idealizat pentru 
care nu a optat el, ci care i-a fost impus de către alţii.
b. Vinovăţia părinţilor în naşterea unei personalităţi dizarmonice 
15% dintre copiii de astăzi cu vârsta între 2 şi 7 ani suferă de stres, pen-
tru că nu mai au timp să se joace, nu li se mai lasă timp pentru a fi mici. Sunt 
sub presiune continuă, împinşi spre concurenţă, constrînşi la asumarea pre-
matură a unor sarcini de adulţi. Părinţii au tendinţa să nu le respecte vâr-
le preţuim pentru că au un status symbol, amintindu-ne de evenimente plăcute, ocazii importante, 
momente unice din propria viaţă. Idem, Bisogno d’amore. Superare l’immaturità psicoaffettiva, 
Mondadori, 2002, p. 144. 
10  Corespunde la o imagine de sine care (conştient sau nu) este considerată a fi o stare perfectă, 
chiar dacă doar la maturitate individul constată fractura dintre aspiraţiile adolescenţei şi realitatea 
efectivă, prin conştientizarea reuşitei sau nu a ceea ce se dorea a face. Ibidem, p. 146; 
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sta. Vor ca micuţii să abandoneze prea repede mingea; au existat pretenţii 
din partea părinţilor ca la 4 ani copiii să ştie să citească, cu mult înainte ca 
aceştia să meargă în clasa 1, cu rezultatul previzibil ca ei să se plictisească 
la şcoală, aşteptând ca şi ceilalţi să ajungă la nivelul lor. Această ardere de 
etape şi violenţă contra propriilor copii se face din dorinţa de fală lumească, 
cheltuindu-se precoce resursele micuţilor şi generându-se un capital de obo-
seală care îşi va spune negativ cuvântul ulterior.
Dorinţa de performanţă a tatălui şi a mamei se reflectă şi în copil, căruia, 
în mediul în care el trăieşte şi se dezvoltă, nu îi mai este transmis simţul 
participării, ci doar cel al prestaţiei. Aşa că acesta substituie prietenia cu 
rivalitatea, sinceritatea cu oportunismul, colaborarea cu competiţia. În 
plus, aşteptările excesive ale părinţilor îi generează copilului o senzaţie de 
imperfecţiune, în ciuda eforturilor pe care le depune; nemulţumirile părin-
ţilor îi vor da acestuia senzaţia că este necorespunzător, chiar „defect”.11
Când conştientizează că greşelile lui au drept consecinţă pierderea dra-
gostei părinţilor, face totul pentru a nu le mai comite, întrucât are nevoie de 
aprobarea lor pentru a-şi menţine o anumită doză de stimă de sine. Aşa 
că nu mai devine ceea ce ar trebui să fie, ci creşte după cum alţii îi porun-
cesc, deoarece, oricum, aspiraţiile sale sunt sistematic ignorate, sufocate şi 
reprimate. Devine un copil cuminte, care se supune prompt tuturor dorin-
ţelor părinţilor, reuşind chiar să le anticipeze; când va creşte va fi un stu-
dent supus, niciodată nedisciplinat, dar excesiv de pasiv, iar ca adult va fi un 
bun muncitor sau funcţionar, dar care va sta luni de zile în concediu medi-
cal din cauza depresiei, şi apoi va fi un bun pacient, punctual la întâlnirile 
cu medicii, care-i vor prescire tratamente pe care le va urma cu multă con-
ştiinciozitate.12
Această convingere îşi are originile în primele luni de viaţă, când din 
experienţa de fuziune primară pre-natală şi din intimitatea post-natală 
mamă-copil se naşte Sinele, acel bulgăre emoţional care va creşte constat. 
Dacă mama nu este suficient de bună şi nu încurajează şi nici nu pune în 
valoare comportamentele spontane ale copilului, acesta pierde din vedere 
cine este realmente, construindu-şi un fals sine. Mulţi oameni au o identi-
11  Drept urmare, creşte cu multe limitări şi frâne în tentativa sa de auto-afirmare, fiind obligat să 
asume atitudini defensive când dragostea îi este furnizată doar în schimbul supunerii, şi copilul 
ajunge alienat de sine însuşi şi înstrăinat de propria identitate. Dezvoltă deci un fals sine pentru 
a fi acceptat şi pentru a se proteja de critici şi pedepse. Idem, Relazioni difficili. Trovare la via 
della serenità nell’amore, nella sessualità, in famiglia, sul lavoro, Mondadori, 2006. p. 174. 
12  Întrupează pe deplin, cu alte cuvinte, imaginea unui rol (fiu, elev, muncitor, funcţionar, pacient), 
dar atitudinea lui corespunde unei perfecte conformări la ceea ce alţii pretind de la el: aceasta 
pentru că el ajunge să creadă că a fi el însuşi nu este important (şi nici nu este relevant şi preţios 
pentru alţii, apreciabil de aceştia), căci aceasta ar însemna să fie neacceptat, şi chiar refuzat de 
ceilalţi. Ibidem. 
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tate labilă, provizorie, fundamentată pe imitarea altora; sunt nişte oameni 
care simt, gândesc şi acţionează ca şi când ar avea acelaşi profil şi tempe-
rament cu cei pe care şi i-au luat drept model. Dar mai mult decât de imi-
tare – pentru că este vorba de un comportament absolut inconştient şi pro-
fund înrădăcinat – se poate vorbi de identificare. Sunt fiinţe care încearcă 
să fie copii xerox ale altora, uitând că propria personalitate este unică, şi 
dacă nu se exprimă cu originalitate vor avea senzaţia sufocării şi a anulării. 
Dumnezeu ne-a creat pe fiecare unic, şi abdicarea de la acest adevăr se 
penalizează cu senzaţia de insignificanţă. 
3. Reacţiile imature la provocările vieţii
Există doar două maniere, diametral opuse, de a reacţiona la difi-
cultăţile vieţii: cea imatură, adică infantilă, şi cea matură, superioară, pro-
fundă: prima, o întâlnim atunci când prevalează principiul comodităţii 
asupra principiului conectare la realitate, şi este specifică copilului care, 
jucându-se, la prima piedică ce apare în timpul interacţiunii cu alţi copii, 
spune: Nu mă mai joc! 
a. Principiul „conectare la realitate” versus opţiunea pentru como-
ditate 
Care sunt cauzele care generează reacţii imature la oamenii maturi? 
Uneori, reacţia este imatură deoarece se bazează pe o prezumţie: aceea că 
evenimentul negativ se va rezolva de la sine sau că alţii vor interveni pen-
tru rezolvarea situaţiei; deci, atitudinea este de resemnare pasivă la jocu-
rile destinului, punându-se în paranteze propria responsabilitate.13 Cel care 
se îndoieşte de propriul potenţial nativ, de calităţile sale, are tendinţa ca, în 
faţa unei probleme, să nu reacţioneze deloc, căci orice schimbare, chiar una 
pozitivă, este pentru el generatoare de anxietate, chiar de panică; în schimb, 
cel care are o stimă de sine robustă, sănătoasă, este pregătit să pună în apli-
care strategii pentru a depăşi dificultăţile.14
13  O absenţă de reacţie întâlnim în anumite psihopatii, precum depresia, când subiectul cunoaşte 
o paralizie a voinţei. A-i cere acestuia să iasă din situaţie este precum a-i cere să fugă unui om cu 
piciorul rupt. Se obţine doar culpabilizarea ulterioară a subiectului, ca şi cum fuga ar fi depins 
doar de voinţa sa. Lipsa de reacţie promptă la o problemă gravă ar putea trăda o psihopatie în 
embrion. O altă formă de a reacţiona cu imaturitate la adversităţile vieţii este refugiul în produse 
psiho-farmaceutice sau în droguri (alcoolul inclus). Sau, deşi ai avea tot timpul la dispoziţie, iei o 
decizie în grabă, pe moment, greşind. Este specific imaturului psiho-afectiv să nu ştie să reziste 
la tensiunea aşteptării, şi deci, să nu folosească timpul ce-l are la dispoziţie pentru o construi o 
decizie optimă, ci să se pripească. Idem, Paura di amare. Come evitare e superare i fallimenti 
affettivi, Mondadori, 2013, p. 59; 
14  Un exemplu grăitor este victima horoscopo-maniei patologice, care îşi delegă propriile decizii 
astrelor. Este omul care consultă cu meticulozitate horoscopul, îşi face programul zilei în funcţie 
de prezicerile acestuia, acţionează sau nu acţioneză în funcţie de prevederile acestuia. Însuşi Adolf 
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Când eşti prea agitat şi în confuzie, trebuie să eviţi orice decizie gră-
bită, aşteptând clipele de clarificare şi decantare a situaţiei, pentru a evita 
erorile. Chiar şi în universul dragostei15, capacitatea de a iniţia şi a men-
ţine o relaţie presupune să beneficiezi de un echilibru sănătos, consecinţă 
a unui bun nivel de autostimă. Cel care nu este înzestrat cu auto-stimă, sau 
se teme să înceapă o relaţie de iubire, sau investeşte în dragoste aşteptări 
foarte înalte, irealizabile; este exponentul unor expectative utopice, astrale, 
stratosferice; de fapt, însăşi dragostea este, pentru un imatur, nu o stare a 
inimii, o trăire profundă, ci o experienţă a minţii, sesizată la alţii, dorită şi 
pentru sine, dar, parcă, de neatins! …o fantasmă care-i locuieşte psihicul şi 
îi bântuie mintea, dar nu-i atinge inima. 
Reacţia matură este specifică aceluia care se implică total pentru a rezolva 
corespunzător o situaţie, optând pentru soluţia cea mai bună, cea mai puţin 
dăunătoare şi dureroasă pentru sine şi pentru ceilalţi. Omul deplin maturizat 
psiho-afectiv aşteaptă momentul propice, dând înconjur obstacolului pen-
tru a-l evalua corespunzător, acţionând etapizat, constant şi cu fermitate.16
Capacitatea de a exercita un control activ al propriei vieţi, de a fi pro-
tagonist pe scena propriei existenţe, de a fi ctitor al propriului destin este 
deci consecinţa unei identităţi de sine consistente, care se formează înce-
pând din copilărie, în timpul relaţiilor cu părinţii, continuând cu tinereţea, 
în timpul studiilor şi a interacţiunilor cu tovarăşii de şcoală, şi culminând 
cu experienţa religios-spirituală, cu viaţa duhovnicească, când ajungi să te 
Hitler, cu doar câteva zile mai înainte de a se sinucide, având armatele sovietice în apropierea 
bunkerului, era convins, analizând stelele, că va învinge războiul. Sunt oameni care se rup de 
realitate, substituind învăţătura creştină cu învăţături tiranice, totalitariste, rupte de realitate. 
Mărturiseşte o femeie care s-a vindecat de horoscopo-manie după un deceniu de venerare a 
horoscopului: „Într-o zi, scria în horoscop: Astăzi vei primi o veste bună de la distanţă. În nici o 
oră m-au anunţat prin telefon că a murit tatăl meu în accident rutier! Din acea clipă m-am lepădat 
de maniera asta infantilă de a mi se prezice viitorul cotidian″. Ibidem, p. 87.
15  Arareori între logodiţi se vorbeşte despre educarea eventualilor (şi viitorilor) copii, de parcă 
cuplul ar pleca de la prezumţia că este steril. La fel de rar, viitorii părinţi se arată interesaţi de 
cursuri, cărţi sau emisiuni având drept scop dotarea adulţilor cu abilităţi comportamentaleşi 
atitudini afective necesare pentru creştereaşi formarea corectă a copiilor. Adulţii uită atât de 
uşor că datoria lor principală ar putea fi tocmai aceea de construi viitorul, de a-şi învăţa urmaşii 
cum să întrunte dificultăţile vieţii. O generaţie se împlineşte formând o altă generaţie, pentru ca 
experienţa răului să nu se repete la infinit, să nu se rostogolească în istorie cu facilitate, ci fiecare 
generaţie să evite traumele pe care ce-a anterioară le-a trăit, luând măsurile corective. Aceasta 
esteşansa fiecărei generaţii de a creşte în iubire, de a se jertfi pe altarul unui bine superior, de a 
exorciza răul care i-a parazitat viaţa. Idem, Impara a dire ti amo (prima che sia troppo tardi), 
Mondadori, 2013, p. 113;
16  Această capacitate nu se improvizează, ci se cucereşte prin antrenament: zile, săptămâni, luni 
şi ani de-a rândul; totul începând cu cea mai fragedă copilărie, printr-o tehnică psiho-spirituală 
consacrată: altenarea premiului cu pedeapsa, a elogiului cu penalizarea: adică, pe de o parte, 
copilul primind felicitări, aprobări, încurajări pentru realizările sale, iar pe de alta, impunându-
i-se reguli, norme, limite. Aceasta este calea pregătirii lui pentru viaţă, a dobândirii dispoziţiei 
spre sacrificiu, spre implicare, spre tenacitate. Idem. 
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vezi cu ochii lui Dumnezeu, descoperind locul tău în lume, în istorie şi în 
planul veşnic divin. 
b. Pseudo-relaţiile afective unilaterale
Vom analiza – foarte pe scurt  - pseudo-relaţiile unilaterale sau îndră-
gostirile lipsite de reciprocitate. Sunt relaţii „pseudo″, tocmai pentru că sunt 
unilaterale, unidirecţionate. Ele înseamnă angajare afectivă cu sens unic, 
adică doar a unuia dintre parteneri. Li se întâmplă adolescenţilor, dar li se pot 
întâmpla şi oamenilor deja angajaţi în viaţă, cu o profesie consacrată. Sunt 
situaţii în care o relaţie cu dimensiune afectivă în sensul propriu al cuvântu-
lui nu a început deloc, sau dacă a început, a durat foarte puţin. Întotdeauna 
este vorba de o dragoste imatură, chiar ireală, întrucât este confundată rea-
litatea cu fantezia. Fiinţa umană, pentru a fi fericită, are nevoie nu doar să 
iubească, să emită dragoste, ci şi să primească iubire, să fie iubită, să simtă 
că este iubită. Când iubirea nu găseşte reciprocitate naşte frustrare, tulbu-
rare lăuntrică, măcinare, chiar chin.17 
Mulţi se întreabă: ce este mai bine, să fii trădat după ce ai început o 
relaţie sau să fii respins dintru început? Ambele lucruri sunt negative, dure-
roase, dar mai traumatic este să fii trădat. Dacă adultul care este matur din 
punct de vedere psiho-afectiv se îndrăgosteşte, iar dacă dragostea lui nu îi 
este împărtăşită, suferă, dar nu este demolat psihic, suferinţa lui este mai 
mică decât cea a celui care este trădat; trădatul simte că îi este furată şi iro-
sită acea parte de inimă pe care a investit-o în celălalt. Cel care însă nu este 
maturizat psiho-afectiv, nu se resemnează cu situaţia, şi continuă să fie 
îndrăgostit chiar fără să aibă indicile unei minime reciprocităţi, activând o 
relaţie unilaterală. După ce sesizează lipsa reciprocităţii protestează, apoi 
cade în depresie, apoi devine obsedat, e dornic să aibă persoana iubită şi 
o persecută cu lacrimi, scrisori, telefoane anonime, mesaje, ameninţări de 
suicid sau omucidere, şantaj, acte de vandalism. Adeseori aceste îndrăgos-
tiri refuzate se termină în tragedii.18
17  Un exemplu sugestiv în această privinţă este cel al copilului care a pierdut în copilărie, pentru 
un timp, dragostea unuia dintre părinţi din cauza divorţului acestora, tatăl îndepărtându-se de 
casă pentru o vreme, el simţindu-se neglijat. Ajuns adult, el va fi incapabil să înfrunte durerile 
din dragoste sau aparentele fluctuaţii în exprimarea dragostei de către parteneră, deoarece nu 
este obşnuit să-şi exprime durerea şi să o împărtăşească. Idem, Legami d’amore. Come uscire 
dall’isolamento affettivo, Mondadori, 1998, p. 87. 
18  Termenul „obsesie” derivă de la latinescul obsessio, care înseamnă a te afla sub ocupaţie, a fi 
asediat, şi este o stare indezirabilă, în care cel afectat este stăpânit de un gând nedorit, persistent, 
prigonitor, oprimant. Fiecare am avut în viaţă, cândva, obsesiile noastre. Exemple clinice sunt 
fobiile de murdărire sau de contaminare, nevoia totalitaristă de ordine sau de simetrie, mania 
de acumulare (de obiecte non-necesare) şi de economisire, dubiile sau neliniştile patologice cu 
conţinut sexual, agresiv sau religios care elimină buna dispoziţie şi pacea lăuntrică din viaţa 
cuiva. Ibidem. 
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Nimeni nu-l poate poseda pe celălalt ca pe un obiect, nu avem nicio-
dată drepturi strivitoare asupra fiinţei iubite. În cazul în care o pierdem, tre-
buie sublimată propria durere, respectând libera decizie a persoanei iubite, 
de a avansa pe calea pe care crede de cuviinţă. Nouă ne rămâne aştepta-
rea calmă a unui deznodământ favorabil şi împlinitor pentru amândoi. Din 
păcate, sunt foarte mulţi cei care, victime ale unei iubiri refuzate, sunt îmbol-
năviţi de o boală cruntă: aceea de a nu şti pierde! Însă învăţăm să pierdem 
doar primind putere de Sus, exersându-ne în înţelepciunea divină, înţelep-
ciune care ne orientează spre adevăratele valori, neperisabile şi eterne. Iar 
instrumentul de metabolizare coretă a oricărei dureri, rămâne rugăciunea.
c. Paradigmă a imaturităţii şi indiciu tipologic al stimei de sine 
scăzute: gelozia  
Există o gelozie obsesivă, de mari proporţii, dureroasă pentru ambii 
membri ai unui cuplu; gelosul trăieşte permanent cu părerea (devenită 
repede convingere) că este trădat, şi caută cu disperare confirmări ale infi-
delităţii partenerului. Uneori chiar îşi supune logodnica19, adevărată vic-
timă, unor interogatorii amănunţite; are o certitudine inconştientă abso-
lută că este înşelat.20 Ce nu ştie logodnicul gelos este că noi, oamenii, cu cât 
conştientizăm faptul că suntem iubiţi, cu atât simţim că valorăm mai mult. 
Există o legătură între tendinţa de a fi gelos şi scăzuta stimă de sine 
însuşi. Cu cât cineva nu are încredere în sine însuşi, cu atât frica de a-l pierde 
pe celălalt este mai mare. Aşa că un logodnic gelos, îmbolnăvit de frica de 
a-şi pierde obiectul iubirii sale, îşi distruge sistematic raportul cu iubita, se 
19  Iată ce mărturiseşte logodnica unui gelos: În relaţia mea cu el eu caut respectul, încrederea, 
iubirea, dar cu el nu pot fi deloc împăcată. Are un comportament agitat, neliniştit, contaminând 
cu tensiunea lui pe cei din jur. Frica de a fi trădat îl face insuportabil: mă sună de nenumărate 
ori pe zi, „pentru plăcerea de a mă auzi″ – declară. Eu cred însă că o face pentru a mă controla. 
Dacă nu îi răspund, se înnervează şi apoi cade în depresie. La începutul relaţiei noastre, gelozia 
lui mă făcea să mă simt importantă, chiar dacă atitudinile lui inchizitoriale mă puneau în derută. 
Dar acum sunt epuizată. Pentru mine, a iubi înseamnă şi a renunţa, a face spaţiu celuilalt, a-i 
dărui atenţie şi dragoste. El nu o face… Idem, Relazioni difficili. Trovare la via della serenità 
nell’amore, nella sessualità, in famiglia, sul lavoro, Mondadori, 2006, p. 167. 
20  Ceea ce nu ştia logodnica noastră este că a te dedica partenerului nu înseamnă a te anula pe tine 
însăţi. Orice relaţie evoluează de la faza de îndrăgostire, şi dacă nu va exista reciprocă autonomie 
psihologică, raportul va falimenta. Logodnica, neavând suficientă încredere în sine, la începutul 
relaţiei a fost victima unui raţionament de genul: Dacă nu îl mulţumesc în detaliu, îl voi pierde, 
căci nu am suficiente calităţi pentru a fi iubită de un alt bărbat! Cu timpul însă, relaţia a devenit 
ştrangulantă. Continuă ea: Lucrurile s-au degradat continuu, căci el pare acum să vrea să-mi 
controleze gândurile, sentimentele, emoţiile. Mă vede ca pe o proprietate a lui, ca pe un obiect: 
îmi caută în geantă, îmi citeşte notiţele de pe  celular, emailurile… totul, pentru a descoperi probe 
ale unor posibile trădări. Nu sunt în centrul gândurilor tale! – îmi reproşează adeseori. Şi chiar 
aşa şi este, căci de când sunt astfel hărţuită, nu mai reuşesc să construiesc cu el un raport de 
complicitate. Suspiciunea lui că sunt pregătită permanent să-l trădez imi provoacă o stare de 
nesiguranţă perpetuă. Ibidem, p. 168. 
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auto-sabotează. Am ajuns să fiu dispusă să mărturisesc trădări inexistente 
– măruturiseşte victima – pentru ca să îl determin să termine cu torturan-
tele lui presupuneri.21 Minciunile albe, white lies, sunt însă contraproduc-
tive, căci acestea intensifică agresivitatea partenerului.22
Victima noastră a găsit puterea de a se revolta contra umilirii, contra 
mortificării şi contra violenţelor psihice ale logodnicului. Pentru o vreme, 
după despărţire, a practicat o oarecare retragere din viaţa socială, pentru 
a lucra asupra propriului sine. Şi-a dat seama că inconştientul ei a rămas 
parţial infantil, şi de aceea a putut îngădui pentru multă vreme o relaţie 
atât de mutilantă. Imaturitatea ei a permis prelungirea exagerată a depen-
denţei de acest om bolnav. Pentru că gelozia, când depăşeşte nişte limite, 
devine o adevărată boală psihică. Când se întrerupe o legătură de depen-
denţă, se diminuează pentru scurt timp şi pofta de a trăi. Apar chiar simp-
tome fizice ale durerii psihice: alergii de diferite tipuri, artimii resipratorii, 
colici intestinale etc. toate exprimând o tensiune interioară care nu reu-
şeşte să se exteriorizeze prin cuvinte sau acţiuni.23
Graţie rugăciunii şi intervenţiei psihoterapeutice, victima noastră şi-a 
recâştigat progresiv o anumită doză de autostimă, s-a fortificat în convin-
gerea că opţiunea de a întrerupe relaţia cu acest om a fost alegerea cea mai 
potrivită pentru ea, chiar dacă dureroasă: libertatea nu are preţ!24
21  Gelosul nu se controlează şi oricând poate izbucni în spaţiul public: e cazul victimei noastre 
care aude din partea logodnicului, când aştepta verificarea paşaportului la rând, la aeroport, la 
întoarcerea acasă, o frază de birjar de genul: Te grăbeşti să ajungi să-ţi întâlneşti concubinul!... 
După un scandal public isteric susţinut de el, supărată, ea se retrage în sala de aşteptare, dar acolo 
revine el după 20 de minute, şi o sărută ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ea mărturiseşte: În 
clipa aceea m-am dezîndrăgostit definitiv. Mi-am dat seama că o duci mult mai bine singură 
decât cu un astfel de om! Ibidem, p. 169.
22  Epuizată de gelozia paranoică a logodnicului, tânăra se gândeşte la terapie: o vacanţă în doi în 
străinătate, care să-i vindece suspiciunile. Dar acolo, sună o dată la telefon un coleg, iar telefonul lui 
declanşează represalii: Cine este? De ce a sunat? Nu ai fost clară… Sigur ai conştiinţa murdărită…. 
Ce loc ocupă el în viaţa ta? etc… Mi-am dat seama în trei zile de concediu că nu mai pot suporta 
iubirea lui bolnăvicioasă presărată cu ameninţări, şantaje, strigăte, agresiune psihică etc. E o 
relaţie care mă obligă să plătesc un preţ prea mare, o relaţie pericolasă pentru identitatea mea. 
O relaţie care mă devorează şi mă distruge. Ibidem. 
23  Ibidem, p. 170. 
24  Astfel a devenit mai autocritică şi mai realistă: îşi dă seama că reacţiile logodnicului la despărţire, 
violenţa şi brutalitatea lui, erau exprimări ale fricii de pierde un obiect posedat. Adeseori, cel 
care se teme de trădarea partenerului, proiectează asupra lui propria tendinţă transgresivă de a 
trăda. Astfel, persoana geloasă utilizează un mecanism defensiv (numit proiecţie) care constă în 
a atribui altora ceea ce este în adâncul nostru: deci, sentimentul de gelozie nu e altceva decât o 
proprie tendinţă incoştientă spre trădare, care este pusă pe seama partenerului. Dacă gelosul refuză 
vindecarea, va contiua să persecute alte femei cu acuze nejustificate. Posesivitatea sa necontrolată 
nu va accepta replică, şi va încărca victimele cu tot felul de vinovăţii. În esenţă, gelosul este un 
subiect profund nesigur, care se înşeală pe sine, cultivându-şi convingerea că întâlneşte permanent 
persoana greşită: un handicapat în sentimente şi incapabil să iubească cu o iubire sănătoasă…  un 
om care are nevoie de terapie duhovicească şi intervenţie psihoterapeutică, pentru a-şi pune pe 
noi baze propria existenţă şi a nu mai genera suferinţă în jur. Ibidem. 
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d. Iertare deplină a semenilor – o performanţă înnobila-
toare şi terapeutică 
Există soţi care se cimentează într-o răutate reciprocă, sedimentată 
etapizat, ani în şir. Reacţii uşor colerice poate avea orice om uneori, dar 
nu trebuie să se ajungă la resentimente solide, la o dispoziţie de ansamblu 
spre represalii, fapt ce creează o atmosferă toxică atât pentru cei doi par-
teneri, cât şi pentru copii. Mulţi alunecă într-un joc păgân al contabilizării 
stricte a binelui distribuit şi al răului suferit, îndârjindu-se într-o competi-
ţie dementă a corectitudinii stricte la acest capitol: să pedepseşti maximal 
răul suferit şi să premiezi cu exactitate binele ce ţi-a fost furnizat, uitând că 
în lumea sentimentelor nu se poate lucra cu măsuri exacte, matematizate. 
Din păcate, lumea noastră este dominată de alte mentalităţi, precum 
regula economică, transferată şi în planul emoţional, al profitului mai îna-
inte de toate! Aşa că, gestul gratuit al iertării, care eliberează vinovatul de 
povara vinei este perceput în plan public ca o slăbiciune; din punct de vedere 
spiritual şi psihologic, în schimb, iertarea te eliberează de toxicitatea fap-
tei celuilalt, elimină represaliile şi face mult spaţiu auto-corecţiei vinovatu-
lui; prin iertare sunt eliminate multe sentimente negative capabile să pro-
ducă rupturi familiale şi sociale greu de refăcut. Cu alte cuvinte, iertarea 
este putere, iar nu slăbiciune: putere generatoare de pace, echilibru lăun-
tric, forţă psihică. În plan duhovnicesc, ea este o condiţie sine qua non pen-
tru practicarea unei rugăciuni autentice.25
Într-o familie creştină autentică trebuie să domine forţele centripete, 
iar nu cele centrifugale, logica continuităţii şi a durabilităţii familiei, nu cea 
a fracturii, a inconsecvenţei, a segmentarului, a provizoratului. Doar în fami-
liile postmoderne necreştine domină logica confortului reciproc imediat, 
fapt ce declanşează despărţirea partenerilor de viaţă de îndată ce acesta s-a 
diminuat sau pare că a dispărut, demonstrându-se dezinteres faţă de nevo-
ile pe termen lung ale copiilor. 
De aceea, conflictele familiale trebuie rezolvate prioritar, pentru a recu-
pera cât mai repede relaţia de sinceritate reciprocă şi intimitate neipocrită. 
Unul dintre parteneri trebuie să aibă această iniţiativă chiar în ciuda riscului 
de a fi refuzat şi fără a se simţi umilit de eventualele reticenţe sau încrânce-
nări ale celuilalt. Rezistenţa la împăcare este, în general, un indiciu al pozi-
ţiei celuilalt pe scara valorilor creştine. Lucrul este valabil şi când apare un 
conflict între rudenii (sau la locul de muncă), conflict care poate fi depăşit 
prin comunicare, prin apropierea de aceştia fără pretenţia de a nu fi gre-
25  Unei femei care se plângea că nu poate să se roage Părintele Teofil de la Sâmbăta i-a spus: „Mai 
întâi să ierţi şi să iubeşti, şi apoi să vezi cum poţi să re rogi!″ Neiertarea este un mare obstacol în 
calea realizării rugăciunii curate. 
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şit, fără îndârjire pe propriile poziţii, şi fără a gândi că trebuie să fie alţii cei 
care să facă primul pas.26
Neiertarea celuilalt este o stare generatoare de stres prelungit, foarte 
dăunătoare pentru psihicul şi trupul, atât ale celui care refuză să ierte, cât şi 
ale celui care nu beneficiază de iertare. Iertarea face mult bine celui care o 
primeşte, deoarece îl ajută să nu se identifice cu propria greşeală, după logica 
ascunsă în dictonul creştin: Să urăşti păcatul, dar să iubeşti pe păcătos! 
Beneficiarul iertării primeşte energie vitală, e fortificat lăuntric, se bucură 
de o raţie neprevăzută de entuziasm. Totuşi, este foarte important să învă-
ţăm să cerem iertare, nu să o pretindem. Şi aceasta cu o atitudine defensivă, 
impregnată de bun simţ şi smerenie. 
Cel care este capabil să dăruiască iertarea are şi el, multe avantaje: sănă-
tatea lui psihică este potenţată, are loc o benefică restructurare a eului lezat.27 
Iertarea este deci un act eliberator, opţiunea cea mai inteligentă pentru a 
ajunge rapid la pacea lăuntrică, întrucât facilitează concentrarea pe viitor, 
pe o bunăstare psiho-fizică profundă şi durabilă. Permite să depăşim pro-
blema spre a avansa, spre a acţiona dincolo şi mai presus de ea, spre iubire.28
Concluzie: Reconstrucţia (restructurarea) corectă a sine-
lui, condiţie a cultivării intimităţii cu Dumnezeu, prin iubire 
Tendinţa generală este aceea de a căuta soluţia la dificultăţile externe 
şi interne în afara noastră. Unii se refugiază în mâncare, alţii în alcool, alţii 
în droguri, alţii în depresie, fără a căuta să-şi re-construiască personal pro-
26  Nu este necesar ca să ţi se ceară scuze pentru a ierta, deoarece iertarea este consecinţa unui 
proces mental, punctul de sosire al unui parcurs interior, cu macro-efecte în planul sentimentelor. 
Iertarea este o performanţă înnobilatoare pentru cineva. E o poziţie dobândită de cineva, cucerită 
de el prin trudă, graţie unei gândiri superioare. Şi apoi, nu există greşeli impardonabile, dar 
există motive pentru a le justifica. Cf. Idem, Impara a dire ti amo (prima che sia troppo tardi), 
Mondadori, 2013, p. 112. 
27  Medicina a încercat să inventarieze efectele biologice măsurabile ale iertării din plan psihic: 
eliberarea poverilor de resentimente susţine muşchiul cardiac, menţine tensiunea scăzută, scade 
riscul infarctului, iar mintea relaxată previne tulburările psihice datorate amintirii obsesive şi 
toxice a răului suferit. Iertând, eşti eliberat de tensiunea generată de ostilitate şi ură. Ura este, de 
altfel, un sentiment exclusiv uman, animalele neavând instincte de răzbunare. Ibidem. 
28  Limfa dragostei se scurge pe sub coaja cotidiană a vieţii. Copiii au experienţa îndrăgostirii deja 
la 3 ani, cu simptome similare adulţilor (înroşire, bătăi ale inimii, freamăt lăuntric). Tinerii de 
astăzi, chiar dacă o fac în spatele modelor masificante, suferă şi se bucură de aceleaşi sentimente 
pe care le-au trăit părinţii şi bunicii lor. Problema este că atunci când oamenii se iubesc, consideră 
că totul va merge bine, deoarece se cred la înălţimea dragostei. Este o convingere răspândită 
aceea că este uşor să iubeşti, mai greu este să găseşti partenerul potrivit. (Statisticile privitoare la 
falimentele în căsnicie arată că o căsătorie din două – în Italia – naufragiază în divorţ, separare 
sau o convieţuire formală, pur socială, „de ochii lumii”, dar dezastruoasă în fapt.) Deci problema 
nu este atât a găsi partenerul, a-l întâlni pe cel potrivit, cât a şti să iubeşti pe termen lung. Idem, 
Paura di amare. Come evitare e superare i fallimenti affettivi, Mondadori, 2013, p. 117.
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pria viaţă şi aşteptând miracole exterioare. Fiecare, pe cont propriu, trebuie 
să găsim remediile la propria imaturitate psiho-afectrivă. În timpurile de 
criză şi de mare agresivitate, dragostea este unicul bine suprem, de refugiu 
permanent. Dragostea a fost puţin studiată de psihologi, psihiatri şi antro-
pologi, toţi fiind mai mult preocupaţi de comportamentele de patologie, cu 
toţii fiind victime ale unei convingeri comune: că noi ştim, prin natură, să 
iubim! Pentru mulţi, aceasta este o dogmă, răspîndită şi foarte credibilă, în 
cultura noastră postmodernă, o cultură a iluziilor. 
Progresul tehnologic nu s-a suprapus unui progres psiho-afectiv. În 
lumea occidentală, o foarte accentuată dezvoltare raţional-tehnologică a 
fost corelată unei eroziuni a ţesutului emoţional şi a limbajului afectiv, 
ajungându-se la o înstrăinare, la o alienare: se fac discursuri erudite (poli-
tice, ştiinţifice, culturale), dar care nu mai sunt capabile să transmită emo-
ţii. Cuvintele şi-au pierdut enorm din potenţialul lor comunicativ, redu-
cându-se la formalităţi plicticoase; oamenii au devenit tot mai mult fiinţe 
fără dispoziţie de a iubi. Nu e bine ca omul să fie singur pe pământ! (Fac. 
2,18) – a fost constatarea Creatorului; cea mai profundă exigenţă a omului 
este aceea de a se comunica pe sine însuşi altora, şi dragostea este cel mai 
eficace şi mai convingător culoar relaţional existent.
Suntem noi la înălţimea exigenţelor dragostei? Ştim noi să iubim? 
Dragostea se învaţă sau e o abilitate înnăscută? Constatăm cu toţii că sun-
tem deci foarte carenţi la capitolul „iubire″. Mulţi iubesc cu intermitenţe, 
doar din calcul mintal, nu dintr-o dispoziţie a inimii, dintr-un elan emoţio-
nal. Dacă puterea noastră de a iubi este fluctuantă şi deloc constantă, avem 
nevoie de tratament. Este o disfuncţionalitate serioasă şi devastantă.
Primul pas pentru a iubi „cum trebuie” este să înţelegem gradul sau 
intensitatea iubirii de care suntem capabili; dacă identificăm carenţe, să 
înfruntăm cauzele, nu doar efectele. Soluţiile exterioare nu vor rezolva pro-
blema, căci este nevoie de o soluţie interioară, de o repoziţionare lăuntrică, 
posibil de realizat doar prin viaţă duhonicească. Exerciţiul elementar este 
să te vezi cu ochii lui Dumnezeu, în rugăciune, fără să îţi ţii partea excesiv.
Disfuncţionalităţile relaţionale ale cuplului, crizele căsniciei, nevro-
zele, toate demonstrează că dragostea are fluctuaţii, că noi nu ne contro-
lăm suficient emoţional şi comportamental. Procesul exact prin care dra-
gostea se structurează sau se destructurează este, de fapt, relativ ne-explo-
rat. Ştiinţele cognitive au oferit baza pentru studiul dinamicilor emoţionale 
care acţionează în selecţia partenerului de viaţă, asupra legăturii afective 
care urmează şi asupra eventualului faliment. Deci, să ne concentrăm pe 
cel mai important lucru: să învăţăm să iubim! Şi acest lucru doar în con-
text religios-eclesial se poate face. 
